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TRIVIA!
Whichcame first: the intraocular lens or 
contacts?
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Whichcame first: the intraocular lens or 
contacts?

Adolph Fick, 1887
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Large contact lenses
▪ 1945, plastic
▪ 35,000 people wearing 
them in 1948
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_ Ùŧ fiÄȝŠŧ ỲfiéỲÄỲ
¡ Ùȝï Ỳ- Ùȝ1 Ỳf ÑȜó
▪ Ali ibn Isa of Baghdad 
(cir. 940- 1010 A. D.)
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Memorandum of a 
Tenth Century Oculist
▪ Ali ibn Isa of Baghdad (cir.
940-1010 A. D.)
 
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Glass orbital implants 
called "Mules" spheres
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1885
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Plastic prostheses
ŰIn the whole history of medicine there is no more beautiful episode than the 
invention of the 
ophthalmoscope,” 
Edward Loring in his Textbook of 
Ophthalmology in 1892
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Morton ophthalmoscope, 
1883
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Early electrical ophthalmoscope, 
1885
Dr. Jaeger, E. (1869) 
Ophthalmoskopischer
Hand-Atlas
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AND TABLES TO COMPARE DATA
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Glaucoma Lamina cribrosa in glaucoma
AND TABLES TO COMPARE DATA
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 
Retina detachment
AND TABLES TO COMPARE DATA
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Chorio-retinal atrophy
Bone spicule-shaped pigment 
deposits caused by retinitis 
pigmentosa
ŰVj cpm"{ qw"#
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EXTRA STORIES
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7ŧ óȜ1 Ỳ3óÑŊóȝfiȝŮỲÙ1 ÙỲÄóȝ
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TRIVIA!
When were glasses invented?
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TRIVIA!
What is this used for? When was it invented?
 
1917
¡ uJ–J Ķ
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Emily Dickinson’s eye pain
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Emily Dickinson’s eye pain
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